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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНКОРДАНСА                                                        
В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ                                   
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ            
В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 
Андюсева В.Г., Латынина Е.С.,                                                               
Поликарпова С.В., Шагалина О.В.
В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с ис-
пользованием конкорданса в качестве ресурса для выбора лексиче-
ских единиц при  обучении академическому английскому языку для 
специальных целей в рамках системно-деятельностного подхода. 
Приводятся примеры использования данного ресурса для подго-
товки магистрантов и аспирантов неязыковых специальностей.
Цель. Авторы статьи ставят целью показать возможности 
использования программы конкорданс в методике обучения ино-
странному языку для специальных целей в подготовке магистран-
тов и аспирантов неязыковых специальностей. 
Метод или методология проведения работы. Основу исследо-
вания образуют теоретический анализ методической литературы, 
а также методы прогнозирования и обобщения.
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Результаты. Результаты работы заключаются в том, что 
авторы показывают алгоритм работы с программой конкорданс 
для понимания значения слова в контексте, анализа его употребле-
ния в языке, для изучения грамматического строя языка, а также 
для использования корпуса с целью академической коммуникации.
Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены для обучения иностранному языку для спе-
циальных целей магистрантов и аспирантов в неязыковом вузе.
Ключевые слова: английский язык для специальных академиче-
ских целей; конкорданс; программные средства составления кон-
кордансов.
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This paper considers issues, connected with concordance, as a source 
of proper lexical unit selection for postgraduates in teaching of English 
for Specific Academic Purposes ( ESAP) within the frame of activity 
approach.
Purpose. The article is aimed to use concordance in teaching foreign 
language for special purposes in training master and PhD students.
Methodology. The basis of the research is theoretical analysis of 
methodological literature and hypothesizing.
Results. The results of the study are that the authors report the al-
gorithm of work with the concordance for understanding the word in 
context and its use in the language, for grammar study as well as for 
academic communication
Practical implications. The results of the study can be applied for 
postgraduates in teaching of English for Specific Academic Purposes 
(ESAP).
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В современной методической литературе понятие академический 
английский язык имеет двойной фокус: английский язык для общих 
академических целей – English for General Academic Purposes (EGAP), 
английский язык для специальных академических целей – English for 
Specific Academic Purposes (ESAP), что позволяет обучающимся форми-
ровать языковые компетенции и навыки исследовательской деятельности 
в соответствии с требованиями многоуровневой системы образования.
ESAPосновывается на понимании когнитивных, социальных и линг-
вистических требований специальных академических дисциплин [6].
В соответствии с требованиями к результатам освоения программ 
по направлению подготовки 11.04.01 Радиотехника (уровень маги-
стратура) в результате освоения программ магистратуры выпускник 
способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и пись-
менной формах на государственном языке Российской Федерации 
и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4), должен быть способен при-
обретать и использовать новую информацию в своей предметной 
области, предлагать новые идеи и подходы к решению инженерных 
задач (ОПК-3) и приобретать и использовать новую информацию 
в своей предметной области, предлагать новые идеи и подходы к 
решению инженерных задач (ОПК-4) [4]. Реализовать формирова-
ние данных компетенций позволяет использование магистрантами 
и аспирантами языковых корпусов.
Языковой (или лингвистический) корпус (corpus, pl. – corpora), 
который представляет собой объемное, отобранное на критериаль-
ной основе и хранящееся в электронном виде собрание естественных 
случаев употребления языка, является базовым понятием корпус-
ной лингвистики. 
Так, целью создания языкового корпуса является максимальное 
отражение в его содержании всего многообразие языка и его функ-
ций в их естественном проявлении. Поэтому такие корпусы обыч-
но динамичны, то есть происходит их постоянное пополнение [15].
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Н.И. Алексеева отмечает, что, так как работа с текстами, содер-
жащими лексику языков для специальных целей (ЯСЦ, англ. LSP) 
(техническими, экономическими, медицинскими и др.), языков про-
фессиональной коммуникации, в настоящее время не поддержана 
готовыми корпусами, требует создания собственного массива спе-
циально подбираемых текстов, поэтому для обработки таких тек-
стов эффективно использование конкордансеров – программного 
обеспечения, применяемого для проведения лингвистических ис-
следований и статистической обработки массивов текстов [1].
Применение корпусов текстов дает возможность выявить лек-
сико-грамматическую сочетаемость слов, их частотность, образцы 
словоупотребления, использовать в качестве источника дополнитель-
ной информации о предметной области, использовании термина [8].
Рис. 1. Пример использования конкорданса [5]
Согласно Сысоеву П.В., конкорданс – это программа, позволяю-
щая анализировать большие массивы текста на предмет обнаруже-
ния закономерностей использования в языке слов или выражений. 
Конкорданс осуществляет поиск запрашиваемого слова в корпусе 
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и выдает в новом окне несколько фрагментов предложений из раз-
ных текстов, в которых используется данное слово или выражение. 
На основании полученных результатов конкорданса можно как по-
нять значение данного слова из контекста, так и провести анализ 
его употребления в языке [3]. 
Томпсон рассматривает использование корпусов для создания ча-
стотных списков слов, которые могут служить полезной основой для 
разработки учебных материалов. Обращение к профайлам лексики 
оцифрованного текста может помочь студентам, изучающим Ан-
глийский язык для академических целей находить важные лексиче-
ские единицы в контексте в зависимости от частоты использования. 
Одним из примеров этого является веб-сайт Web-VP (VocabProfile) 
[10], который предоставляет профайл словаря любого оцифрован-
ного текста, введенного пользователем. VocabProfile показывает, 
сколько слов содержит текст в рамках данных частотных уровней: 
1) список наиболее употребляемых 1000 семейств слов;
2) лексика из второй по употребляемости 1000 семейств слов;
3) список академической лексики;
4) слова, не вошедшие в вышеуказанные списки. 
Одним из возможных вариантов может служить онлайн корпус-
менеджер Corpus Concordance English. Для генерации конкорданса 
достаточно вписать в поле ‘Keyword(s)’ интересующее слово или 
сочетание слов, выбрать корпус в графе ‘Choose a Corpus’, задав 
нужное количество строк (500 достаточно для простого поиска) во 
вкладке ‘Number of Lines’, и нажать на кнопку ‘Get concordance’, 
как показано на рисунке 1 [2].
Пример употребления конкорданса представлен в исследовани-
ях Тима Джонса, который использовал конкорданс в преподавании 
аспирантам Английского языка для специальных академических 
целей в течение нескольких лет [12]. Он так же предложил термин 
«обучение, основанное на данных» (DDL), который описывает идею 
активного изучения языка посредством конкорданса.
Существует ряд исследований в сравнительном языкознании, ко-
торые указывают на то, что речевые модели родного языка оказы-
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вают выраженное влияние на использование иностранного языка, 
даже при условии абсолютно корректного обращения с грамматикой 
и лексикой [12]. Джонс считает, что DDL представляет собой уни-
кальный подход к преподаванию английского языка, поскольку он 
позволяет обучающимся интуитивно понимать грамматику языка.
Ли и Суалес пишут об опыте использования конкорданса в экс-
периментальном курсе Английского языка для научных целей, от-
мечая его высокий потенциал и возможности для самостоятельного 
анализа и исследования в рамках предметно ориентированного и 
аутентичного иностранного языка [13]. 
В другом исследовании М. Чарльз приводит результаты приме-
нения конкорданса в курсе академического письма на английском 
языке, который позволил студентам сравнивать и анализировать 
выбор языковых средств для описания своих исследований на ино-
странном языке[7].
На рис. 3 и 4 представлены примеры результатов поиска слов 
investigation и research в Британском национальном корпусе. Данный 
пример отчетливо показывает, что конкорданс выдает каждое слово 
в контексте его реального использования. Результаты поиска можно 
использовать для уточнения словоупотребления и выведения правил 
использования определенных слов и выражений в языке, а также для 
изучения грамматического строя языка. В сети Интернет существует 
множество корпусов, которые можно использовать для анализа словоу-
потребления или грамматического строя языка. При этом пользователю 
(ученику, студенту, учителю) важно осуществить верный выбор кон-
кретного лингвистического корпуса для решения конкретных учебных/
научных задач. Например, если пользователю необходимо выявить раз-
личия в использовании пары слов thesis/dissertation и пары слов paper/
article современном английском языке, то наиболее подходящим для 
решения этой учебной задачи будет Британский национальный корпус. 
Очень часто у студентов возникают затруднения с выбором лек-
сем, например, лексемы investigation и research, согласно словарю 
lingvo, имеют значение «исследование» [14], поэтому важно на-
учить студентов выбирать правильные языковые средства соглас-
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но контексту. Например, существует ряд подходов к определению 
понятия предприимчивости, эволюция которых является основой 
современных представлений об этом качестве [4]. Таким образом, 
перед исследователем может возникнуть необходимость выбора эк-
вивалента в английском языке термину «предприимчивость», так 
как существует два сходных понятия, которые сложно разграничить 
не носителю языка. При оформлении зоны эквивалентов в слова-
рях, основанных на корпусных данных, возникают определенные 
проблемы. Нередко бывает так, что «нормальный» общепринятый 
эквивалент описываемой идиомы не всегда может быть употреблен 
при переводе аутентичных контекстов [3]. Отсюда возникает вопрос 
о сущности межъязыковой эквивалентности. Решить эту проблему 
позволяет использование конкорданса, который наглядно демон-
стрирует употребление данных лексем в динамическом проявлении 
современного языка. Конкорданс позволяет выбрать лексическую 
единицу в соответствии с целями академической коммуникации. 
Пользователю лишь необходимо выбрать соответствующий корпус 
из списка, например, Academic Abstracts, Presidential speeches и т.д, 
как представлено на рисунке 2. 
Приведем пример использования конкорданса на занятиях ан-
глийского языка у аспирантов неязыкового вуза 1 года обучения. 
Case Study:
1.Обратитесь к конкордансу и найдите лексемы research and 
investigation.
2. Ознакомьтесь с примерами использования в языке research 
and investigation.
3. Найдите и выпишите словосочетания со словами research и 
investigation.
4. Составьте предложения, используя словосочетания, подходя-
щие области ваших научных интересов. 
В данном случае возможны следующие словосочетания:
To conduct research in, to assist research in, to carry on continuous 
research
One area of investigation…, a comprehensive investigation of…
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Рис. 2. Пример списка корпусов
Таким образом, студенты видят, использование какой из лексем 
предпочтительнее в конкретном контексте. 
Рис. 3. Пример части конкорданса слова research в языковом корпусе
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Рис. 4. Пример части конкорданса слова investigation в языковом корпусе
Данный пример работы с конкордансом указывает на преиму-
щества данного ресурса. Таким образом, мы можем сделать вывод, 
что конкорданс позволяет:
• понимать значение данного слова из контекста и проводить 
анализ его употребления в языке;
• использовать результаты поиска для уточнения словоупотре-
бления и выведения правил использования определенных слов 
и выражений в языке, а также для изучения грамматического 
строя языка;
• выбирать корпус в соответствии с целями академической ком-
муникации (Academic Abstracts, Presidential speeches и т.д.). 
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